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Se informa el estudio realizado en la Cueva del Ed6n (Cunday, 
Tolimal para aislar, d e  las tierras d e  la cueva y d e  murciélagos allí 
capturados ,  al Histoplasma capsulatum, c o m o  a g e n t e  causal  d e  
una anterior epidemia d e  histoplasmosis ocurrida en t re  visitan- 
t e s  d e  la cueva.  El a g e n t e  s e  aisló en 8 d e  las 27 mues t ras  d e  tierra 
y g u a n o  d e  murciélago. S e  capturaron 233 ejemplares per tene-  
c ientes  a 4 géneros  d e  murciélagos y e n  los cultivos, pract icados  
en hígado, pulmón y bazo d e  cien d e  ellos, n o  f u e  posible aislar el 
H. capsula tum.  
El papel de los murciélagos en la  
epidemiología de la histoplasmosis fue 
señalado inicialmente por Emmons en-1958 
(1) y confirmado posteriormente en nume- 
rosas oportunidades (2-5). Como resultado 
de  excursiones a cuevas habitadas por 
murciélagos suele desarrollarse la forma 
clínica aguda [epidémica) de la histoplasmo- 
sis, por inhalación de las  formas infectantes 
del Histoplasmo capsulatum que se  desarro- 
llan en el guano de  estos quirópteros (6-9). 
Una epidemia de  histoplasmosis diagnós- 
tica recientemente en nuestro medio, en un 
grupo de  excursionistas que había visitado 
la cueva del Edén, en Cunday, Tolima [lo), 
promovió la visita a esta cueva para tomar 
muestras de  guano y tierra y capturar 
murciélagos. con el objeto de  intentar el 
aislamiento del agente. 
MATERIALES Y METODOS 
La Cueva: 
La cueva del Edén es  una formación 
geológica de la cordillera oriental, localizada 
en el Municipio de Cunday, Departamento 
del Tolima 4"04' Lat. N, 74"42' Long. W 
(11). La región geogrefica circunvecina está 
considerada como bosque húmedo tropical, 
con un promedio anual de  lluvias entre 400 y 
4000mm y una temperatura media anual de 
26°C (12). La cueva asciende desde su  boca 
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principal, a 740 metros de altura sobre el 
nivel del mar, hasta su boca secundaria. a 
SOOm, en una longitud de 800m; está formada 
por numerosos salones que constituyen el 
habitat natural de varios animales y reco- 
rrida de arriba abajo por una corriente de 
agua que en veces se profundiza y que por 
trechos aflora a la superficie. 
Con el objeto de tomar muestras de tierra 
y de guano, efectuamos un recorrido hasta la 
mitad de la cueva (400m), inspeccionando 
cinco diferentes salones que denominamos 
primero. segundo y tercer salón de murcié- 
lagos, salón de las estalactitas y gran salón 
(Fig. 1). Como medidas de precaución se 
emplearon cascos y overoles protectores, 
guantes y mescaras con filtro para partícu- 
las hasta de 2 micras. 
Muestras de tierra : 
1. Recolección. Se tomaron 27 muestras de 
tierra y guano en los diferentes salones 
(Tabla 11, empleando cucharas plásticas y 
bolsas debidamente identificadas. 
2. Procesomienta. Las muestras se enviaron 
por correo aéreo. a la División de Enferme- 
dades Micóticas, del Centro para Control de 
Enfermedades de Atlanta, Georgia, EE.UU., 
para ser procesadas según su metodología 
CUEVA DEL EDEN - CUNDAY 
R A N T A  ESCALA 1: 500 
I,OO<\ 
(13). Allí se hizo, de cada muestra. una 
suspensión en solución salina fisiológica. 
añadiendo 1000 unidades de penicilina y 1 
mgr. de astreptomicina por ml. en proporción 
de 1 cucharadita de muestra por 30 ml. de la 
solución antibiótica; la solución se agitó 
vigorosamente y luego de dejarse sedimentar 
por media hora, se tomaron con pipeta 5 m1 
del sobrenadante, los que fueron colocados 
en un tubo con tapa de caucho. Este 
sobrenadante se inyectó por vía intraparito- 
neal, en ratones a razón de 1 m1 por animal. 
Los ratones se sacrificaron seis semanas 
después de haber sido inyectados y de cada 
uno se tomaron dos fragmentos de hígado y 
dos da bazo para ser sembrados en tubos 
con agar glucosado de Sabouraud, que 
contenía 0.05 mgr/ml de cloranfenicol. Los 
tubos se incubaron a 25°C y se examinaron 
periódicamente para detectar el crecimiento 
de H. capsulotum. 
La confirmación diagnóstica en las colo- 
nias de aislamiento. sospechosas de ser de 
H. capsulatum se hizo por la presencia de 
macroconidias de pared gruesa. esféricas o 
piriformes (8-14 micras), de microconidias 
esféricas delgadas (2-4 micras] y por medio 
de la prueba de inmunodifusión con exoantí- 
geno específico del género, desarrollada por 
Standard y Kaufman (141. 
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Fig. 1 .  Plano d e  lo Cueua del  Edén ( C u n d o y ,  Tol ima) ,  planta eseola 1 :  500 ,  eloborndo por C a m p o  A b i e r t o ,  
Diuisión d e  E s p e l e ~ l o ~ i ~ .  
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TABLA 1 
ILAC lOF l  DE LAS VUESTRAS DE GUAElO Y TIERRA TOMADAS EN 
L A  CUEVA DEL EOEN 
? l ~ e s t ~ a s  Localización 
B1 1 Ent rada  
82, 83 2 lo. salón de murciélagos 
84 a 87 4 20. s a l ó n  de murciélagos 
B 8 a B l l  4 30. sa lón  de murciélagoz 
812, 822 2 S a l ó n  de l a s  estalactita$ 
813 a 821  9 Gran Salón 
824 a 028 5 Qusbrada 
F i g .  2. T r o m p a  d r  Tutflp (15) 1«1 cuirto f i r e  coluendn 
o la enrrodo  d r  In C i i r u n  del Edrn paro c o p t u r o r  los 
iiiurci6logos. 
TOTAL = 27 RESULTADOS 
En ocho de las 27 muestras de tierra y 
guano (29.6%) s e  aisló el H. copsuiaturn; 
estas muestras estaban identificadas con los 
números B3, B5, B12, B15, B16, B17. B19 y 
Los Murciélagos B22. 
1.  Coptura.Empleando una trampa de Tuttle 
(15) [Figura 2), se  capturaron 233 murcié- 
lagos de los cuales se  guardaron 100 e n  
bolsas plásticas individuales, en una caja 
con hielo seco. hasta el  momento de  su 
procesamiento. ocho días después. 
2. Proceso. Los murciélagos se  descongelaron 
y a cada uno de ellos se  le extrajeron el 
hígado, los pulmones y el bazo. Estos órganos 
se  hornogeneizaron con solución salina estéril 
y el homogeneizado se  sembró en tubos con 
medio de  agar  infusión cerebro-corazón 
[BBL), adicionado de  cloranfenicol [0,05 
rngr/ml). Los tubos se  incubaron a 28°C 
durante dos meses, con observación 
semanal. 
3. Todos los murciélagos se  clasificaron 
taxonómicarnente por géneros y especies. 
Los murciélagos capturados correspon- 
dieron a cuatro géneros: Carollia, Mormoops, 
Lonchophyllo y Glossophoga y su distribu- 
ción por especies y número está anotada en 
la Tabla 2. La localización de tres géneros 
dentro de  la cueva fue la siguiente: género 
Carollia, en el 1 " .  y 3er. salón; género 
Morrnoops, en el gran salón y género 
Lanchophyllo. a lo largo de la  quebrada [ver 
Figura 1). 
Una de  las muestras recogidas correspon- 
día a guano de  un seudovampiro, Desmodus 
rotundus, especie que no fue capturada ni 
observada durante la  visita. 
Los resultados de los cultivos del hígado, 
pulmones y bazo de  los 100 animales 
procesados (77 Carollia, 21  Mormoops, 1 
Lonchoplyllo y 1 Glossophoga] fueron nega- 
tivos para  el hongo investigado. 
TABLA 2 
CANTIDAD DE MURClELAGOS CAPTURADOS EN LA 
CUEVA DEL EDEN. POR GENERO Y ESPECIE 
Género Número 
Carollia perspicillata 128 
Mormoops megalophylla '38 
Glossaphaga soricina 6 
Lonchophylla robusta 1 
TOTAL 233 
DISCUSION 
El aislamiento del hongo a partir de las 
muestras de tierra y guano, se  correlaciona 
con la evidencia serológica de  infección por 
H. capsulatum y el grupo de excursionistas 
que había visitado la cueva y cuyos datos 
fueron presentados anteriormente (10). 
Las muestras de  las cuales se aisló el 
hongo provenían de sitios en toda la exten- 
sión del recorrido; sin embargo, son de gran 
interés las correspondientes a l  gran salón 
dado el alto porcentaje de recuperación del 
H. capsulotum en tal lugar (44%) y que 
debido a su amplitud. este es  el sitio escogido 
por los excursionistas para  acampar. Es de  
anotar que la cueva ha sido visitada desde 
hace varios años y que cada vez adquiere 
más atractivo como centro de  estudio y 
turístico. El primer informe escrito sobre una 
visita a la cueva por un grupo de excursio- 
nistas data de  1954 (16): existe además un 
informe técnico de  Cabrera en 1970 (171. 
Es importante destacar el peligro de  
infección que representan las visitas turísti- 
cas a cuevas como la descrita, por par te  de 
personas que ignoran por completo este tipo 
de riesgo y por tanto la  necesidad de  diseñar 
medidas preventivas de  tipo informativo y de  
control sobre los aerosoles portadores del 
hongo en estos sitios. 
La trampa utilizada. por su sencillo 
manejo. permitió la captura de  una gran 
cantidad de  murciélagos. que fueron fácil- 
mente manipulados marcados y obtenidos 
del interior de  la cueva, en donde permane- 
cen durante todo el  año. Grose y Marinkelle 
han registrado otros géneros de  murciélagos 
en este mismo lugar (18). aunque es  posible 
que s e  t ra te  de murciélagos capturados en 
los alrededores de  la cueva y no dentro de  
ella. Es necesario un estudio más riguroso 
para determinar las  asociaciones de  murcié- 
lagos y su dinámica. 
En relación con la negatividad de  los 
cultivos, intentados a partir de  los órganos 
de los murciélagos, conviene anotar que la 
proporción de los animales naturalmente 
infectados es  muy variable. puesto que se  
han informado rangos entre 0.9 y 76% de  
positividad (4). Tesh y colaboradores [4) 
encontraron 0,3% de  positividad en murcié- 
lagos capturados e n  Colombia y Fonseca (19) 
informó resultados negativos. 
SUMMARY 
The findings of the study of the Eden cave 
[Cunday, Tolima) a r e  reported. in relation to 
the isolation of Histoplasma capsulatum a s  
agent of a former outbreak of histoplasmosis 
among visitors to the cave. The agent was  
isolated from 8 out of 27 samples of soil and 
bat's droppings obtained incide the cave. 
The cultures of liver, lung and spleen from 
100 out of 233 cave's bats dwellers. belonging 
to 4 genera. were negative for H. capsulatum. 
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